Noty o autorach/Contributors by ., .
JOLANTA BRY£A – dr hab., profesor na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Za-
k³ad Stosunków Miêdzynarodowych). Autorka
m.in. monografii pt. Strefy wp³ywów w stosun-
kach miêdzynarodowych oraz Rozwój i znacze-
nie re¿imów miêdzynarodowych na przyk³adzie
re¿imu nieproliferacji broni j¹drowej. Jej zaintere-
sowania badawcze obejmuj¹ zagadnienia bez-
pieczeñstwa miêdzynarodowego, globalnego
zarz¹dzania i re¿imów miêdzynarodowych.
Jolanta Bry³a – PhD, professor at Adam Mickie-
wicz University in Poznañ (Department of Inter-
national Relations). Author of a monograph titled
Strefy wp³ywów w stosunkach miêdzynarodo-
wych [Spheres of influence in international rela-
tions] and Rozwój i znaczenie re¿imów miêdzy-
narodowych na przyk³adzie re¿imu nieproliferacji
broni j¹drowej [The development and signifi-
cance of international structures based on the
example of the nonproliferation of nuclear weap-
ons treaties]. Her research interests cover the is-
sues of international security, global manage-
ment and international structures.
ANNA CITKOWSKA-KIMLA – dr hab., studia po-
litologiczne, polonistyczne i filozoficzne w Uni-
wersytecie Jagielloñskim; pracuje w Instytucie
Nauk Politycznych i Stosunków Miêdzynarodo-
wych UJ w Katedrze Wspó³czesnych Doktryn
Politycznych; goœcinny wyk³adowca w Uniwersy-
tecie Wiedeñskim, stypendystka Goethe-Stipen-
dium w uniwersytecie im. F. Schillera w Jenie.
Zajmuje siê myœl¹ polityczn¹ (zw³aszcza niemiec-
k¹), polsk¹ scen¹ polityczn¹ oraz wspó³czesny-
mi doktrynami i ruchami politycznymi. Autorka
ksi¹¿ek, hase³ w s³ownikach i artyku³ów nauko-
wych drukowanych w pracach zbiorowych, cza-
sopismach krajowych i zagranicznych m.in.: Was
bleibt im vereinten Europa aus unserer nationa-
len Identität erhalten?; Od oœwiecenia do roman-
tyzmu – prze³om epok czy ewolucja idei? Przypa-
dek niemiecki; 18th Century Vision of United
Europe. Autorka ksi¹¿ek: Pañstwo, religia, histo-
ria. Myœl polityczna Friedricha von Hardenberga
(Novalisa), Kraków 2006; Romantyzm polityczny
w Niemczech. Reprezentanci, idee, model, Kra-
ków 2010.
Anna Citkowska-Kimla – PhD, graduate in politi-
cal science, Polish studies and philosophy at the
Jagiellonian University. Currently works at the In-
stitute of Political Science and International Rela-
tions of the same university, Department of Con-
temporary Political Doctrines; Visiting Professor
at University of Vienna; Goethe-Stipendium
scholarship at the Friedrich Schiller University in
Jena. She deals with political thinking (particu-
larly German), the Polish political arena and con-
temporary political doctrines and movements.
She is the author of books, dictionary entries and
academic papers published in collective works
and Polish and foreign periodicals, for example:
Was bleibt im vereinten Europa aus unserer
nationalen Identität erhalten? [What remains of
our national identity in a united Europe?]; Od
oœwiecenia do romantyzmu – prze³om epok czy
ewolucja idei? Przypadek niemiecki [From the
Enlightenment to Romanticism – the turn of ep-
ochs or the evolution of an idea? The case of
Germany]; 18th Century Vision of United Europe.
Author of books: Pañstwo, religia, historia. Myœl
polityczna Friedricha von Hardenberga (Nova-
lisa) [State, religion, history. Political thinking of
Friedrich von Hardenberg (Novalis)], Kraków
2006; Romantyzm polityczny w Niemczech.
Reprezentanci, idee, model [Political Romanti-
cism in Germany. Representatives, ideas, model],
Kraków 2010.
£UKASZ JAKUBIAK – dr, politolog, adiunkt w Ka-
tedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Pañstwo-
wych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Miêdzynarodowych Uniwersytetu Jagielloñskie-
go.
£ukasz Jakubiak – PhD, political scientist, Assis-
tant Professor at the Department of Constitu-
tionalism and State Political systems at the insti-
tute of Political Science and International
Relations of the Jagiellonian University.
BARBARA JANKOWIAK – doktor nauk humani-
stycznych. Adiunkt w Zak³adzie Promocji Zdro-
wia i Psychoterapii WSE UAM oraz w Katedrze
Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej WZ
SWPS w Poznaniu. Zainteresowania naukowe:
funkcjonowanie w zwi¹zkach partnerskich, pro-
mocja zdrowia, pomoc psychologiczno-pedago-
giczna, psychologia polityki, postawy spo³eczne
i ich kszta³towanie.
Barbara Janowiak, doctor of humanities. Assis-
tant Professor at the Section for the Promotion of
Health and Psychotherapy at the AMU Depart-
ment of Educational Studies and at the Depart-
ment of Journalism and Social Communication of
the University of Social Sciences and Humanities
in Poznañ (SWPS). Her academic interests in-
volve functioning in domestic partnerships,
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health promotion, psychological and pedagogi-
cal aid, psychology of politics, social attitudes
and how they are formed.
JAROS£AW JAÑCZAK – dr, adiunkt w na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Swoje zainteresowania badawcze koncentruje
wokó³ problematyki integracji europejskiej i wspó³-
pracy transgranicznej. Autor wielu publikacji na-
ukowych w tym obszarze tematycznym w Polsce
i za granic¹, goœcinny wyk³adowca na uniwersy-
tetach w Bu³garii, Czechach, Finlandii, Francji,
Szwecji i Turcji, uczestnik licznych krajowych
i miêdzynarodowych projektów badawczych.
Jaros³aw Jañczak – PhD, Assistant Professor at
the Faculty of Political Science and Journalism of
Adam Mickiewicz University in Poznañ. His re-
search interests are focused on the issues of Eu-
ropean integration and transborder cooperation.
He has written numerous academic publications
on these topics in Poland and abroad. Visiting
Professor at universities in Bulgaria, Czech Re-
public, Finland, France, Sweden and Turkey;
participant in numerous domestic and interna-
tional research projects.
JACEK KNOPEK – dr hab., politolog; profesor
nadzwyczajny na Wydziale Politologii i Studiów
Miêdzynarodowych Uniwersytetu Miko³aja Koper-
nika w Toruniu oraz w Instytucie Polityki Spo³ecz-
nej i Stosunków Miêdzynarodowych Politechniki
Koszaliñskiej w Koszalinie; zainteresowania ba-
dawcze: systemy polityczne, stosunki miêdzyna-
rodowe, przemiany spo³eczne i cywilizacyjne,
kwestie narodowoœciowe i polonijne, polityka re-
gionalna; publikacje: 10 monografii, 43 redakcje
ksi¹¿kowe, 180 rozpraw i artyku³ów, 300 biogra-
mów i hase³ encyklopedycznych, 60 recenzji
i sprawozdañ naukowych, 300 artyku³ów praso-
wych.
Jacek Knopek – PhD, political scientist, Assistant
Professor at the faculty of Political Science and
International Studies at Nicolaus Copernicus
University in Toruñ and at the Institute of Social
Policy and International Relations at Koszalin
University of Technology. His academic interests
cover political systems, international relations,
social and civilizational transformations, the is-
sues of nationality and Polish diaspora (Polonia),
and regional policy. His publications include ten
monographs, working as an editor of 43 books,
180 dissertations and papers, 300 biographical
notes and encyclopedic entries, 60 reviews and
scientific reports, and 300 press articles.
MIROS£AW LAKOMY – doktor nauk politycz-
nych, ekspert do spraw mediów. Adiunkt w Aka-
demii Ignatianum w Krakowie. Autor ksi¹¿ek na
temat rynku mediów w Polsce i artyku³ów do-
tycz¹cych problematyki nowych mediów.
Miros³aw Lakomy – PhD in political science, me-
dia expert. Assistant professor at the Jesuit Uni-
versity Ignatianum in Cracow. Author of several
books on media market in Poland and number of
articles relating to the issue of new media.
MAGDALENA LORENC – dr, adiunkt na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
aktualne zainteresowania badawcze koncentruj¹
siê na problemie politycznoœci sztuki na przy-
k³adzie polskiej sztuki krytycznej oraz zjawisku
upolitycznienia dyskursów muzealnych/wysta-
wienniczych.
Magdalena Lorenc – PhD, Assistant Professor at
the Faculty of Political Science and Journalism of
Adam Mickiewicz University in Poznañ; her cur-
rent research interests are focused on the issue
of the politicization of art, using the example of
Polish critical art and the phenomenon of the
politicization of the museum/exhibition dis-
course.
MARCIN £UKASZEWSKI – mgr, absolwent
kierunków: politologia (2010) i stosunki miêdzy-
narodowe (2011) ukoñczonych na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, dok-
torant w Zak³adzie Kultury Politycznej WNPiD
UAM. Zainteresowania naukowe koncentruj¹
siê g³ównie wokó³ nastêpuj¹cych tematów:
wspó³czesne systemy polityczne, polskie prawo
konstytucyjne, problem ci¹g³oœci w³adzy, rola
ma³ych pañstw europejskich w procesach inte-
gracyjnych, systemy partyjne pañstw europej-
skich.
Marcin £ukaszewski – MA, graduated in political
science (2010) and international relations (2011)
from the AMU Faculty of Political Science and
Journalism; doctoral student at the Department
of Political Culture. His research interests are
mainly focused on the issues of modern political
systems, Polish constitutional law, the continuity
of power, the role of small states in the process of
European integration, and the party systems of
European countries.
MACIEJ MAGIERA – doktor nauk humanistycz-
nych, specjalizuje siê w problematyce bezpie-
czeñstwa narodowego, a dok³adniej zarz¹dzania
kryzysowego ze szczególnym uwzglêdnieniem
roli kultury bezpieczeñstwa.
Maciej Magiera – doctor of Humanities, special-
izes in issues of national security, especially cri-
sis management, taking into particular consider-
ation the role of culture of security.
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DANIEL MIDER – doktor nauk humanistycznych
w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zak³adzie
Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kie-
rownik Pracowni Metodologii Badañ Politologicz-
nych. W dydaktyce specjalizuje siê w socjologii,
metodach i technikach badañ ¿ycia politycznego,
metodologii badañ politologicznych, statystyce
oraz marketingu w Internecie. Jego zaintereso-
wania badawcze obejmuj¹ socjologiê Internetu,
partycypacjê polityczn¹, teorie demokracji oraz
metodologiê iloœciowych i jakoœciowych badañ
spo³ecznych, w szczególnoœci politologicznych.
Autor nagrodzonej przez Rektora UW monografii
Partycypacja polityczna w Internecie. Studium
politologiczne (2008), oraz wspó³autor (wraz
z prof. UW dr. hab. Janem B³uszkowskim) pu-
blikacji Demokracja póŸnej nowoczesnoœci
(2012), która równie¿ uzyska³a nagrodê Rekto-
ra UW. Autor pierwszego wydania podrêcznika
Analiza danych iloœciowych dla politologów
(2012) oraz wspó³autor (wraz z mgr Anet¹ Mar-
cinkowsk¹) drugiego wydania tej publikacji
(2013). Cz³onek Polskiego Towarzystwa Socjo-
logicznego i Polskiego Towarzystwa Informa-
tycznego. Egzaminator ECDL, certyfikowany in-
formatyk œledczy.
Daniel Mider – doctor of Humanities (political sci-
ence), Assistant Professor at the Department of
Sociology and Psychology of Politics at the Insti-
tute of Political Science at Warsaw University,
head of the Section of the Methodology of Politi-
cal Science Research. As a lecturer he special-
izes in sociology, methods and techniques of re-
search into political life, methodology of political
science studies, and statistics and marketing in
the Internet. His academic interests involve the
sociology of the Internet, political participation,
theories of democracy and the methodology of
quantitative and qualitative social studies, in par-
ticular with respect to political science. He is the
author of a monograph Partycypacja polityczna
w Internecie. Studium politologiczne [Political
participation in the Internet. A political science
study] (2008), awarded a prize by the Rector of
WU, and a co-author (with professor of WU Jan
B³uszkowski, PhD) of a publication Demokracja
póŸnej nowoczesnoœci [Democracy of late mo-
dernity] (2012), also awarded a prize by the Rec-
tor of WU. He is the author of the first edition of
the handbook Analiza danych iloœciowych dla
politologów [Analysis of quantitative data for po-
litical scientists] (2012) and co-author (with
Aneta Marcinkowska, MA) of the second edition
of this handbook (2013). Member of the Polish
Sociological Association and Polish Information
Processing Society; ECDL examiner, certified fo-
rensic analyst.
PIOTR PAWE£CZYK – profesor na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza oraz w Szkole Wy¿szej
Psychologii Spo³ecznej. W swej pracy naukowej
zajmuje siê badaniem procesu komunikowania
politycznego. Szczególn¹ uwagê poœwiêca za-
gadnieniom marketingu politycznego oraz me-
chanizmom socjotechnicznym wykorzystywanym
w kszta³towaniu postaw politycznych. Socjotech-
nikê charakteryzuje jako proces rozszerzonej re-
produkcji porz¹dku spo³ecznego, w trakcie które-
go wprowadza siê nowe wartoœci i wzorce oraz
kreuje u¿yteczne dla systemu steruj¹cego posta-
wy. W swych publikacjach podejmuje m.in. pro-
blemy socjotechniki politycznej, socjotechniki
konsumpcji i socjotechniki przymusu. Jest auto-
rem ksi¹¿ki Socjotechniczne aspekty gry politycz-
nej, w której prezentuje cele socjotechniki w wa-
runkach wspó³czesnej demokracji, podkreœlaj¹c
ich znaczenie dla polityki pojmowanej jako gra
sceniczna.
Piotr Pawe³czyk, Professor at the AMU Faculty of
Political Science and Journalism and the Univer-
sity of Social Sciences and Humanities (SWPS).
In his academic work he deals with the study of
the political communication process. He particu-
larly focuses on issues of political marketing and
social engineering mechanisms applied to the
shaping of political attitudes. He characterizes
social engineering as a process of extended rep-
lication of the social order, which results in the in-
troduction of new values and models and the
shaping of attitudes that are useful for the ruling
system. His publications discuss, among other
things, the issues of political social engineering,
social engineering of consumption and of coer-
cion. He is the author of the book Socjotechnicze
aspekty gry politycznej [Social engineering as-
pects of the political game], where he presents
the objectives of social engineering in modern
democracy and emphasizes their significance for
politics perceived as a spectacle.
EUGENIUSZ PONCZEK – prof. zwyczajny Uni-
wersytetu £ódzkiego, dr hab. – jako politolog jest
kierownikiem Zak³adu Teorii Polityki i Myœli Poli-
tycznej w Instytucie Studiów Politologicznych na
Wydziale Studiów Miêdzynarodowych i Politolo-
gicznych U£. Jego zainteresowania i badania na-
ukowe skoncentrowane s¹ na problematyce hi-
storii idei oraz myœli politycznej, a tak¿e wielu
aspektach teorii polityki, takich jak zw³aszcza
konflikt polityczny, racja stanu, kultura polityczna,
polityka historyczna. Autor ponad. 200 publikacji
naukowych (w tym 5 ksi¹¿ek), redaktor wielu
prac zbiorowych. Jest cz³onkiem Rady Progra-
mowej periodyku politologicznego „Athenaeum”.
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ponczek jest cz³on-
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kiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
i £ódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Eugeniusz Ponczek – Full Professor at Univer-
sity of Lódz, as a political scientist he heads the
Department of the Theory of Politics and Political
Thinking at the Institute of Political Science
Studies of the Faculty of International and Politi-
cal Science Studies. His academic interests and
research are focused on the issues of the history
of ideas and political thinking, as well as numer-
ous aspects of the theory of politics, such as po-
litical conflicts, raison d’état, political culture
and historical policy. He is the author of over
200 academic publications (including five
books) and editor of many collective works. He
is a member of the Program Board of the politi-
cal science periodical Athenaeum. Professor
Eugeniusz Ponczek is a member of the Polish
Political Science Association and of £ódŸ Sci-
entific Society.
PAWE£ RUSZKOWSKI – prof. UKSW, dr hab.,
Absolwent socjologii Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu (1974); tam¿e doktorat (1982)
i habilitacja (2004). Pracownik m.in. Instytutu So-
cjologii UAM, Instytutu Kulturoznawstwa UAM,
Katedry Socjologii Collegium Civitas, Instytutu
Socjologii UKSW. Aktualnie kierownik Katedry
Socjologii Polityki Instytucie Politologii Uniwersy-
tetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w War-
szawie. Prowadzi specjalizacjê „Socjologia poli-
tyki i marketing polityczny”. Opublikowa³ m.in.
Socjologia zmiany systemowej w gospodarce
(2004); JP II – pokolenie czy mozaika wartoœci?
(2006, wraz z J. Bieliñskim i A. Figiel); Grupy in-
teresów a prywatyzacja elektroenergetyki (2009,
wraz z A. Wójtowiczem); Oblicza polskiego kon-
serwatyzmu (2010), Segmentacja spo³eczeñ-
stwa polskiego (2012).
Pawe³ Ruszkowski – PhD, Professor of Cardinal
Stefan Wyszyñski Univerity (CSWU) (b. 1950).
He graduated in sociology from the University of
Adam Mickiewicz in Poznañ (1974) where he ob-
tained his doctoral (1982) and postdoctoral
(2004) degrees. He works at the AMU Institute of
Sociology, AMU Institute of Culture Studies, De-
partment of Sociology at Collegium Civitas and
the CSWU Institute of Sociology, to name only a
few. At present, he chairs the Department of So-
ciology of Politics at the CSWU Institute of Politi-
cal Science. He is in charge of the specialization
‘The sociology of politics and political marketing’.
He has published Socjologia zmiany systemowej
w gospodarce [The sociology of systemic
change in economy] (2004); JP II – pokolenie czy
mozaika wartoœci? [JPII – a generation or a patch-
work of values?] (2006, with J. Bieliñski and
A. Figiel); Grupy interesów a prywatyzacja elek-
troenergetyki [Groups of interests and the privat-
ization of the electric power industry] (2009, with
A. Wójtowicz); Oblicza polskiego konserwatyz-
mu [The faces of Polish conservatism] (2010),
Segmentacja spo³eczeñstwa polskiego [Seg-
mentation of Polish socjety] (2012).
CEZARY TROSIAK – urodzony na Œl¹sku Opol-
skim w rodzinie polskiej, doktor, adiunkt w Za-
k³adzie Systemów Politycznych na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaintere-
sowania badawcze: stosunki polsko-niemieckie,
mniejszoœæ niemiecka w Polsce, procesy trans-
formacji spo³eczno-kulturowej na Ziemiach Za-
chodnich i Pó³nocnych, spo³eczne skutki cz³on-
kostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.
Autor pracy Kszta³towanie siê pogranicza pol-
sko-niemieckiego po II wojnie œwiatowej i innych
artyku³ów poœwiêconych tej problematyce. W Col-
legium Polonicum cz³onek zespo³ów badaw-
czych zajmuj¹cych siê badaniem problematyki
pogranicza polsko-niemieckiego. Wspó³autor ra-
portu z badañ Bordering the Other. Mutual Rela-
tions of Poland and Germany from a Mutlidiscipli-
nary Perspective.
Cezary Trosiak – PhD, born to a Polish family in
Œl¹sk Opolski, Assistant Professor at the Depart-
ment of Political Systems at the Faculty of Politi-
cal Science and Journalism of Adam Mickiewicz
University in Poznañ. His academic interests in-
volve Polish-German relations, the German mi-
nority in Poland, the processes of socio-cultural
transformation in the western and north of Po-
land, and social consequence of Poland’s mem-
bership in the European Union structures. He is
author of the study Kszta³towanie siê pogranicza
polsko-niemieckiego po II wojnie œwiatowej
[Shaping of Polish-German borderland after
WWII] and other papers on this topic. In
Collegium Polonicum Cezary Trosiak is a mem-
ber of research teams dealing with the issues of
Polish-German borderland studies. He is
co-author of a research report Bordering the
Other. Mutual Relations of Poland and Germany
from a Multidisciplinary Perspective.
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